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o n
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se nombra Direc
tor de la Escuela de Suboficiales al Capitán de Na
:vio (H) señor don Diego Gómez Ruiz, el cual ce
tsará como Jefe del Ramo de Armamentos del Ar
,senal de La Carraca.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 5 de mayo de 1952. MORENO
;Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío (S ) don
Antonio Senac Calderón embarque en la Segunda
:División de la Flota, debiendo cesar en el Alto Es
'
tado Mayor.
Esté destino se confiere con carácter forzoso a
,efectos administrativos.
Madrid, 5 de mayo de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota y Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal.
11•■■■111
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— Orden Ministerial. — Para cubrir
va
cante existente en el empleo de Celador primero
de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y
de
,conformidad con lo informa4o por la Junta
Perilla
mente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado
empleo al segundo D. Manuel Alonso
Pacheco, con
antigüedad de 24 de abril de 1952 y efectos
admi
nistrativos a partir de la revista del
mes de mayo
en curso, escalafonándose a continuación
del de su
mismo empleo D. Francisco Cruz Cousillas.
Madrid, 5 de mayo de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Su
perior de Contabilidad.
.Destinos.—Orden Ministerial.—Se aprueba la de
terminación adoptada por el "excelentísimo señor Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo al disponer el embarco .del Sargento
Fogonero D. -luan Fandiño Raposo en el cañonero
Vicente Yáñez' Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de mayo de 1952.
MORENO
.Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicid de Personal.
,Excmos. Sres.
Sres. ...
Cursos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Buio primero de Arsenal D. Miguel Pérez Gallego,
sin cesar en su destino, efectúe su incorporación a
la Escuela de Buzos de Cartagena el día 1.° de junio
,próximo, al _objeto de llev'ar a cabo en la misma
4in cursillo de reválida,, de aptitud para Buzo de Ar
senal, de treinta días de duración, a tenor de lo dis
puesto en el artículo 41 del Reglamento de la citada
,Escuela.
Madrid, 5 de mayo de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Almirante Jefe de Instrucción
y General Jefe Superior de Contabilidad.
•
Marinería y Tropa.
Reenganches.—Orden Ministerial.---Como resulta
tado de expediente iniciado al efecto, se anula la
concesión del segundo reenganche hecha por Orden
Ministerial de 9 de agosto de 1951 (D. O. núme
,ro 181 ) a favor del Cabo primero Amanuense
Sal
vador Pérez Díaz, quien debe quedar en la situación
Inilitar que pueda corresponderle.
Madrid, 5 de mayo de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Continuación en el servicio.—Orden Ministerial.
Se concede la, continuación en el servicio, en
los reen
ganches que se expresan, con arreglo a
lo dispue$to
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en la norma 19 de las dictadas por Orden Minis
terial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189),
al siguiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Agustín Aguilera Segura.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 8 de enero
de 1952; fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Cabo primero Amanuense.
Alejandro César Piña Durán.—En segundo reen
ganche, por cuatro años,`a partir del día 4 (19 enero
cie 1952, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabos primeros Fogoneros.
Juan García Pérez.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 27 de marzo de 1952,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de servi
cios efectivos.
Rafael Luque García.—En sexto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de febrero de 1952,
fecha en la que cumplió los veinticuatro años de ser
vicios efectivos.
Cabos segundos de Maniobra.
José L. Ontavilla Pierrugues.—En primer reen
ganche, por ulatro arios, a partir del día 5 de enero
(le 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
j. Juan Sánchez Ortiz.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1952,
i:echa en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
Su presentación en la Armada, por haberle corres
pondido ingresar por, su turno.
Cabo segundo Artillero.
Tomás Garrote Gutiérrez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1952,
lecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabo segundo Torpedista.
Angel Portilla de la Peña.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos, contados a partir del día, en
que efectuó su presentación en la Armada, por haberle correspondido ingresar por su turno.
Cabos habilitados de Maniobra.
Francisco Luna Hernández.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Francisco Garzón Delgado.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1952, fecha en la que cumpli0 los cuatro años
de servicios efectivos.
Marinero Especialista Hidrógrafo.
Silverio González Pérez.—En primer reenganche,
pr cuatro arios, a partir del día en que efectúe su
presentación, por hallarse en situación de "licencia
do" en Las Palmas de Gran Canaria.
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
Juan Hernández • Mancha.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Madrid, 5 de mayo de 1952.
•Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
o
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Orden Ministerial. A propuesta del
excelentísimo señor Almirante , Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
Comandante de la Escala Compleinentaria de Infan
tería de Marina D. Antonio Vázquez Pantoja con
tinúe en el destino de Juez permanente del citado
Departamento.
Madrid, 5 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infantería de Marina.
Se confirma la resolución adoptada por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de -
Cartagena al disponer que el Capitán de Infantería
de Marina D. Francisco Valdecantos López cese enel Tercio de Levante y pase destinado como Segundo
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jefe de la Prisión Naval PreventWa de dicho De
partamento.
Madrid, 5 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.'
Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada.
Reglamento.—Orden Ministerial.—A propuesta de
la Junta Central de la Institución Benéfica para Huér
fanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se
dispone queden modificados los artículos 24 v 25 del
Reglamento de la misma, en el sentido que a conti
nuación se indica :
Artículo 24. Los socios de carácter voluntario
que durante más de cinco meses en tiempo de paz
y más de diez en tiempo de guerra dejasen de sa
tisfacer sus cuotas, serán dados de baja en la Ins
titución, con pérdida de las cuotas que tengan abo
nadas y de todos los derechos.
Los hijos de los socios de carácter obligatorio per
derán el derecho á los beneficios de la Institución
si sus padres adeudan a la misma al fallecer las
cuotas que antes se indican, según sea en tiempo
de paz o de guerra.
No obstante lo anteriormente expuesto, en casos
excepcionales en que se justifique la absoluta im
posibilidad en que se encontraron los 'socios de sa
tisfacer ros pagos a su debi(jo tiempo, podrá la junta
Central reponer en su • derecho a los interesados,
siempre que abonen las cuotas atrasadas.
Artículo 25. Cuando el número de cuotas que
adeuden al fallecer los socios forzosos y voluntarios
no rebase a lo marcado en el artículo anterior, los
huérfanos no quedarán privados de los beneficios cl<-
la Institución, siempre que sus madres, tutores o
cualquiera otra persona satisfaga las cantidades que
el socio hubiera dejado en descubierto.
Madrid, 5 de mayo de 1952.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
• Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de señalamiento de haberes pasivos concedidos
en virtud de las facultades que confieren a este Con
sejo 'Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes sé ckt
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
-
Madrid, 22 de abril de 1952.—E1 General Secre
tario, Francisco Mata Manzanedo.
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de Navío, retirado, D. Antonio Martín
Gomá : 2.040,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de.Cá.diz desde el día
1 de febrero de .1952.—Reside en Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro : 22 de diciembre de 1951
( D. O. M. núm. 292).—(b ).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Rafael Santo Do
mirtgo Yandiola:: 1.100,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vizcaya des
de el día 1 de diciembre de 1951.—Reside en Bil
bao.—Fecha de la Orden de retiro : 16 de septiem
bre de 1951 (D. O. M. núm. 212).
Capitán de Infantería de Marina, retirado, D. Ma
nuel Naranjo Gil : 1.875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de octubre de 1951.—Reside
en Madrid.
Capitán de Ingenieros, retirado, D: Rafael Crespo
Rodriguez : 187,30 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de julio de 1942.—Rede en Ma-.
drid.—(f).
Mecánico Mayor, retirado, D. Matías Oliver Sán
chez : 767,50 pesetas mensuaies, a percibir por la De
legación de hacienda de Cartagena desde el día 1 de
feorero de 1948.—Reside en Cartagena.—(c
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Luis Quintana Valea : 1.533,33 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de marzo de 1952.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro : 7 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 277).
/
Operario del C. A. S. T. A., retirado, D. Fer
nando Oliver Prat : 615,00 pesetas mensuales, a per
.
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1948. Reside en Bar
celona.—(h) y (c).
Al hacer a cada interesad!) la notificación de su
señalamiento de 'haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al própio tiempo,
advertirle que, si se conSidera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. núm. 83), recurso de agravios ante
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el Consejo de Ministros, previo recurso de reposi
ción que, corno trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de JusticiaMilitar, den
tro del plazo de quince (lías, a contar desde el si
.guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya wacticado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando. la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. o
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(f)4 Sin que proceda la devolución de cantidades
percibidas de más por su anterior y mayor señala
miento, que queda nulo, por no ser imputable al in
teresado la conc9sión del. mismo.
(h) Este haber pasivo le será abonado hasta el
13 de enero de 1949, y desde el 14 de enero de 1949
el de 690 pesetas mensuales. •
.
Madrid, 22 de- abril de 1952.—E1 General Secre
tario, Franci;co Mata Manzonedo.
(Del D. O. del Ejército núm. 101, pág. 411.)
o
EDICTOS
Don Elov Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan:
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 5 de 1952, instruído por pérdida del Rol
de la embarcación denominada Angelita, folio nú
mero 2.712 de la cuarta lista de esta inscripción,
/ Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo Iseñor Capitán General del Departamento
Marítimo, de fecha 6 de febrero último, se declaró
nulo y sin valor alguno el aludido documento, in
curriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
Vigo, 1 de mayo de 1952.—E1 Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodríguez.
o
Don Elov Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 66 de 1952, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo José Blanco Alvarez,
••■
Hago saber : Que por 'decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Maritimo, de fecha 7 de marzo último, se declaró
nulo y sin valor alguno el aludido documento, in
curriendo en, responsabilidad quieft haga uso del
mismo.
Vigo, 1 de mayo de 1952.—El Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodríguez.
.Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 257 de 1951, instruido por /pérdida del Nom
bramiento de Segundo Mecánico Naval de D. An
gel Torres Carvajal,
Hago saber : Que por de'creto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 23 de *abril actual, se declara nulo
y sin valor alguno ¿l aludido documento, incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Sevilla a 28 de abril de 1952.—E1 Capitán de 1117
fantería de Marina, Juez instructor, Ignacio Pérez
El
REQUISITORIAS
Diego Bernal Díaz, natural de Villamanrique
(Sevilla), nacido en .12 de abril de 1911, hijo de
Antonio y de Francisca, con domicilio en Sevilla,
donde tuvo su último domicilio conocido In calle
Almirantazgo, número 8, casado, Comerciante ; pro
cesado en la causa número 106 de 1951 por un de
lito de polizonaje ; comparecerá ante este Juzgado
de Marina, en el ,plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, bajo
apercibimiento de 9ue, de no hacerlo así, será de
clarado ,en rebeldía.
Las Autoridades
, que puedan tener conocimiento
.del paradero de este procesado deberán ponerlo a
disposición de este Juzgado.
San Fernando, 26 de abril de 1952.—El Capitán,
{uez instructor, Antonio Vázquez.
Pedro Muñoz Núñez, hijo de Manuel y de Ro
sario, natural de \Tejer de la Frontera, nacido en
1 de junio de 1924, con último domicilio en Vejer
de la Frontera, en talle Retiro, número 4, al que se
supone en Cádiz 'o en esta ciudad de San Fernando,
soltero, jorrialero ; procesado en la causa número 188
de 1951 po.r un delito de polizonaje ; comparecerá
en este juzgado, establecido en la Capitanía General
de este Departamento Marítimo,ien el plazo de trein
ta días, contados a partir de la publicación de esta
Requisitoria? bajo apercibimiento de que, de no ha
cerlo, será declarado en rebeldía.
o
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Las Autoridades que puedan tener conocimiento
del paradero de este procesado deberán ponerlo a
disposición de este Juzgado.
San Fernando, 25 de abril de 1952.—E1 Capitán,
ruez instructor, Antonio Vázquez.
Eduardo Antonio González Santiago, hijo de
Eduardo y de Victoria, natural de Málaga, de die
cinueve años de edad, soltero, Marinero, con do
micilio últimamente en Málaga, cuyas serias perso
nales se ignoran ; encartado en expediente judicial
número 33 de 1952, instruido por supuesta falta
grave de no presentación para ingresar en el ser
vicio activo de la Armada ; comparecerá, en el tér
mino de treinta días, ante este Juzkado, sito en la
Comandancia Militar de Marina de 11Iálaga, aper
cibiéndole- que, de no comparecer, se le declarará
rebelde. •
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta, por el medio más rápido posible.
al excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga a 28 de abril de 1952. El Teniente, Juez
instructor, Francisco Yago.
Francisco Hipólito Orts Farach, natural de Beni
dorm (Alicante), hijo de Jaime y de Angela, na
cido eJ día 22 de agosto de 1907, el cual habitaba
últimamente en Alcira (Valencia), calle de José
Dolz, número 2, casado, Capitán de la Marina Mer
cante : comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Teniente de Navío D. Luis Serrano Bena
vides, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Sevilla, a responder de la causa número 104
de 1952 por supuesto delito de abordaje, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, en caso de ser habido, deberá ser con
2!
ducido a esta capital y puesto a mi disposición en
este Juzgado.
Sevilla a 29 de abril de 1952.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Luis Serrano.
Joaquín Aloma Boyé, hijo de Joaquín y de Elvira,
soltero, Alumno de Náutica, de. veinticuátro arios
de edad, domiciliado últimamente en Barcelona ; pro-.
cesado en la causa número 15 de 1950 por delito
de infracción ; comparecerá, en el término de quince
días, ante el Capitán Auditor D. Guillermo Pérez
Olivares Fuentes, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 30 de abril de 1952.—E1 Capitán Au
ditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
Francisco Villar Ortiz, hijo. de Francisco y de
Beatriz, natural de Cádiz, domiciliado últimamente
en Obispo Félix Soto, soltero, Calderetero, de die
ciocho arios de edad, cuyas serias personales son
las siguientes : pelo, cejas y ojos negros ; boca gran
de, barbilla redonda, color moreno, frente estrecha ;
señar particulares no tiene ; sabe leer' y escribir ; pro
cesado por el, delito de polizonaje en causa núme
ro 353 de 1950 ; comparecerá, en el término de vein
te días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el señor Juez instructor, Comandante de In
fantería de Marina D. José Vega Cabana, residente
en El Ferrol del Caudillo, Gravina, 8, 2.0, para
responder a los cargos que le resulten en -causa que
por el expresado delito se le instruye, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrof del Caudillo, 1 de mayo de 1952.-1-E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Vega.
•
4111.0
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PROVISTO\ DE DESTINOS
1s
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